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ABSTRAK 
PENGARUH KREDIBILITAS ARIEF MUHAMMAD DALAM 




Oleh: Celine Velincia 
 
Penelitian ini didasari pentingnya kredibilitas seseorang dalam media sosial yang 
dapat mempengaruhi khalayak dengan pesan-pesannya. Dalam hal ini, Arief 
Muhammad dinilai sebagai influencer yang kredibel dalam menyampaikan pesan 
terkait dengan kewirausahaa, sehingga sangat menarik untuk dilakukan penelitian 
yang bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh kredibilitas Arief Muhammad 
terhadap motivasi berwirausaha dan seberapa besar pengaruhnya. Penelitian ini 
menggunakan teori penilaian sosial yang memperkirakan bagaimana pesan dapat 
memengaruhi sistem dari kepercayaan dari khalayak yang sudah ada sebelumnya. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat 
eksplanatif dengan pendekatan melalui survey. Populasi penelitian ini merupakan 
pengikut Instagram @ariefmuhammad dalam kategori remaja akhir dengan rentang 
usia 18-22 tahun. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 277 orang, dan 
dikumpulkan melalui kuesioner dengan menggunakan teknik  purposive sampling. 
Uji hipotesis dilakukan dengan uji regresi linear. Hasil dari penelitian ini 
menunjukan adanya pengaruh yang signifikan antara kredibilitas terhadap motivasi 













EFFECTS OF ARIEF MUHAMMAD'S CREDIBILITY IN 
INSTAGRAM ON ENTREPRENEURIAL MOTIVATION 
 
 
By: Celine Velincia 
 
Having a big influence on social media, especially Instagram, allows a person to 
provide educational and motivational messages in accordance with the field that is 
controlled by that person to a wide audience. However, to be able to see the impact 
of changing attitudes on the communicant, it really depends on how much 
credibility the communicator has in conveying the message. In this case, Arief 
Muhammad is considered a credible influencer in conveying messages related to 
entrepreneurship. So it is very interesting to conduct research that aims to 
determine whether there is an influence of Arief Muhammad's credibility on 
entrepre neurial motivation and how much influence it has. This research uses 
social judgement theory which predicts how messages can influence the belief 
system of pre-existing audiences. The method used in this study is a quantitative 
explanatory approach through a survey. The population of this study were followers 
of Instagram @ariefmuhammad in the late adolescent category with an age range 
of 18-22 years. The number of samples in this study were 277 people, and were 
collected through a questionnaire using purposive sampling technique teknik. 
Hypothesis testing was performed by linear regression test. The results of this study 
indicate that credibility has a significant influence on entrepreneurial motivation 
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